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OBTENCIO D'AGLUTININES EN POLS
per
P. GoNZIL€z M. DALMAU
Un de nosaltres, en una serie de treballs sobre la secre-
tina duodenal, don. a coneixer, pet mitj. d'una tecnica
molt senzilla, un metode (i) de preparacio d'un substracte
pulverulent i extremadament actiu.
Nosaltres havem aplicat aquest metode a la obtencio
de subst.ncies que es produeixen per immunitat, es a dir,
a les aglutinines, precipitines, antitoxines, hemolisines,
etcetera. En aquesta nota parlarem de nostres recerques
sobre les aglutinines.
Havem utilitzat el serum d'un cavall, que aglutinava
al i x 8,ooo i que ens ha estat cedit pet professor Turro,
qui l'utilitzava per a les seves experiencies sobre un serum
antitific fortament antitoxic. Es sabut que aquesta aglu-
tinina es molt fr.gil.
Seguint, doncs, una tecnica igual a la indicada per a la
secretina, havem obtingut una pols, que es dissol parcial-
ment en 1'aigua i que aglutina al i x 124,000.
El residuu sec del serum hem.tic es de o'i gr.
per c.c., aproximadament; tenint aixo en compte, aquest
(t) M. Dalmau.-Obtencio de secretina en pots . Soc. de Biol. de
Barcelona . Nov. t917.
3s6 Publicacions de 1'Institut de Cr^ncies
residuu seria actiu al Z x 80,000, suposant tota Ia acti-
vitat a la part solida del serum; d'aixo cn resulta que la.
aglutinina preparada per nosaltres, es mks activa encara,
degut probablemeiit a que part del residuu solid ha sigut.
dissolt per la acetona i es inactiu.
L'especificitat de 1'aglutinaci6 es perfecta.
En notes properes que presentarem, parlarem de 1^
conservacio, de 1'activitat del substracte i de les recerques
sobre les altres substancies m;;ncionades.
Treball del Laboyatori Bacteriolo ;ic Munici^ial.
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